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い学会で、会員数は 4072 名（2018 年度末時点）に過
ぎません。予想より小さい規模であることに驚かれると
思います。フェロー表彰制度は 2002 年から開始され、






































国際会議(IEEE-IES HSI 2018) での Best Paper Award を受賞して 
Best Paper award from 11th international conf. on Human System Interaction (HSI 2018)  
 
理工学部機械工学科 横田 祥  
 
2018 年 7 月 6 日にポーランド・グダンスクで開催さ
れた国際会議 The 11th International Conference on 
Human System Interaction (HSI 2018) にて、ソフト
ロボットアームの関節構造に関する研究発表（Concept 
Verification of Antagonistic Pneumatic Driven and 










International Conference on Human System 
Interaction (HSI) シ リ ー ズ は 、 IEEE Industrial 





















小笠原さんは、この Best Paper に加え、IEEE IES 
Young Professional Award も受賞しました。この賞は
IEEE IES が主催または後援する国際会議において優
れた研究発表を行った若手研究者もしくは学生に対し
て贈られるものです。Best Paper と IEEE IES Young 
Professional Award のダブル受賞となり、とてもうれ
しく感じることができました。 
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